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A ñ o de 1 8 6 9 . M a r t e s 8 d e J u l i o ; N ú A . 1 2 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL D E V E N I A S 
DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
m 
BE LA 
provlneia de Malaga. 
S e g u n d a s u b a s t a e n q u i e b r a d e D . 
José l i u i z E s c a ñ o , 
No habiendo tenido poslores las fincas queá 
continuación ?e espresan el día 26 de mayo 
ull imo en primera quiebra por falla de pago de 
los primeros plazos del rematante don José 
Ruiz Escaño, vecino deTolalan, las cuales su-
bastó en los dias 12 y 17 de jul io de 1861 y 
le fueron adjudicadas por la Junta Superior de 
Ventasen 0 y 19 de Setiembre del mismo año, 
por disposición del Excmo. Sr. Gobernador C i -
v i l de esta Provincia, se sacan á segunda subas-
ta par los tipos que se dirán, habiéiidosa seña-
lado el dia 2 de Agosto próximo venidero, ante el 
Sr. Juez especial de Hacitnb'a de e^ta provincia y 
•scribaoo correspondiente, bajo la responsabili-
dad de dicho comprador á pagar !a diferen-
cia que resulte entre uno y otro remate y á 
lo demás prevenido en la ley 11 de julio de 
1836. 
Las fincas respectivas al remate de 12 de j u -
lio adjudicada en 9 de Setiembre, las remató en 
las cantidades siguientes: número 337, en 325 
r s . ; W ó , en 550 y 371 en 920 rs. 
Las del 17 de jul io adjudicadas en 19 de 
Setiembre citado, números 393, en 325 rs . ; 
¿02, en 600; 4 1 1 , en 730; 420, en 150 ; 
4 3 2 , en 350; 434, en 180; 439, en 800: 445, 
«n 450j 462, ea 340 y 403 ea 1,050. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas.—Bfenor cxianila: 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Kum. de 
órden. 
337. Suerte conocida por la de Maria de Va-
ga, v iuda, en el partido del Bosque, 
término de Viílanueva del Rosario, pro-
cedente de su caudal de Tropios, lindando 
por Norte con tierras de Juan de,Navas Go-
doy, por Levante otra de Antonio StdanoVe* 
ga, por Poniente oirá de Juan de Navas y 
por Sur otras de Antoaio Moreno Navas: 
se compone de 2 fauegas da labor y monta 
bajo, ó sean 120 áreas, 70 centiáreas y 0,228 
centímetros cuadrados, ta«ada en 90 rs. ea 
venta y 5 renta y se capitalizó por 10 que 
gana al año en 223 rs. 
El tipo de la subasta serán los 90 rs. d© 
la tasación. 
No le resulta gravámen. 
363. Otra conocida por la de la viuda de 
Antonio Ramos, en el término, partido y p ro -
cedencia de la anlecedeale y linda por Ñor-
te ccn tierras de Juan Serrana Or l igMa, per 
Poniente otras de Juan Orligoza Godoy, por 
Levanto otra de José Oepizo ftepizo y por 
el Sur oirás do J jíé Carnero ( M i z , y ss com-
pone de 3 fanegas de iabar y monte baja y 
como una cuáila parle davina, equivalentes 
á 181 áreas, 15 cenliáreas y 3,842 cen-
tímetros cuadrados: ha sido tasada en 200 
?s. en venta y 10 en renta y ss ha capitali-
zado por 20 qua resalía gana ai año en 450 
reales. 
Se saca á la subasta por ios 200 ra. de ta-
sación. 
No le resulta gravámeo. 
371. Olra que se menciona por ía de Juan 
Garcia López y Juan Sedaño Pérez, en el 
lérmloo, panido y procedencia de laque ante-
cede y linda por Norte con tierras de Anto-
nio Saladar Meisodro, por Lavante otras de 
Juan fiamos Moreno, por Poniente otras de 
Joíé Uepizo Frias y por Sur otras de 
don Francisco Escobar '. es de es bida d) 3 fa-
negas equivalentes á 18! áreas, 15 cenliá-
reas y 3,842 centímetros cuadrados, advir-
tiéndose de que el inventario resulian 8 fa-
negas: han sido aquellas tasadas en 160 rs. 
en venía y en Sen renta, habiéndose capi-
talizado por el tipo da 40 rs. que gana al año 
m 900. 
Los 160 rs. de la tasación será el- tipo de 
la subasta. 
No llena gravámen, 
393. Pieza de tierra llamada de Francisco d0 
Palma Godoy ó José Luque Sedaño, en el 
partido rural del Bosque, término de dicha 
%'i!la, de igual procedencia que las anterio-
res, que ¡inda ¡or Norte con tierras de Jo-
sé Aguileras, por Levanle otra de José Seda-
ño, por Ponieala otras de Diego González To-
ledo y por Sor clras de Manuel Gómez: 
su cabida es de 1 fanega 9 celemines, que es 
igual á 103 áreas, 67 cenliáreas y 3,074 cen-
tímetros cuadrados, adviriiéndosede que en el 
inventarlo aparecen 1 y I jS fanegas: se ha 
tasado en 100 rs. en venta y 5 en renta y ga-
nando 10 se capitalizó e n l S a r s . 
El tipo serán ios 100 rs. de tasación. 
No tiene gravámen. 
402. Olra id . nombrada de Cristóbal Navas Ji-
ménez, en el citado partido, término y pro-
cedencia: l inia por Norte con tierras de ios 
herederos de Jo^é Vega Pérez, por Poniente 
otras de Juan Orl iz Garcia por Levante otras 
óe José Rapizo Trias y por Sur olra de Juaa 
Cabello: consfa de 4 fanegas de l a k r y mon-
te baja y en ella una obrada de v iña" equi-
valentes í\ '241 áreas, 53 cenliáreas y 8 ^ 5 6 
cenlímetros cuadrados, advirtiéndose de que 
eo el inventario resultan 5 fanegas: se han la-
sado aquellas con la viña en 400 rs. en ven-
ta y 20 en renta y ganando 25 al año se ha 
capitalizado en 562 rs. 50 céntimos. 
Se saca á la subasta por ios 400 rs. da 
tasación. 
No tiene grávamen. 
411. Olra id . titulada da José Ortega Ra-
mos, en el expresado le;mino, partido y 
procedencia: linda por Norte y Levanto coa 
tierras de María Cabello, por Puniente olra 
de José Jiménez y por Sur otras de Nicolás 
Garcia, y comprende 5 fanegas de m nle 
baja ó sean 301 áreas, 92 cenliáreas y 80 70 
' centímeiros cuadrados; se ha tasado en 125 
rs. en vsnía y 6 en renta y ganando 30 al 
año dio una capitalización de 675 rs. 
El tipo de la subasta seíán los 125 rs. de la 
tasación. 
No le resulta gravámen. 
420. Olra id . que se conoce por la de Fran-
cisco González Navaq ^e, en el término, par-
tido y procedencia de las precedentes, y 
linda por Norte con tierras de José Godoy 
Moreno, por Levante otras de Juan de Na-
vas Godoy, por Poniente otras de Francis-
co González Jiménez y por Sur otras da 
Juan Mérida: mide 2 fanegas de tierra de 
labor y monte bajo, que es lo mismo que 
120 áreas, 76 cenliáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados, aivirliéndose de que en el 
inventarié resulta solo una fanega: aquellas 
se han tasada en 80 rs. en venia y 4 en 
renta, ganando al año 5 que dá una capi-
talizaeion de 112 rs. 50 céats. 
El tipo de la subasta es el de 80 rs. de la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
432. Otra id . llamada de Cristóbal Gulíer-
rez Navas, en el término partido y pro-
cedencia ya repelida en las anteriores; l i n -
da por Norte y Levante con tierras de Ma-
nuel Navas Paneque, por P» niente otras de 
Miguel Jiménez y por Sur otras de Fran-
cisco Pérez Gebrian: es de cabida de una 
fanega y 6 celemines, equivalanles á 90 
áreas, 57 fcentiáreas y 6921 centímetros 
cuadrados y contiene 30 olivos, lasados en 
200 rs. en venta y 10 en renta y la l ier" 
ra en 90, y 4 respectivamente, que es uo 
Por oo haber pagado don Manuel Roblos 
el primer plazo de rvn. 27o en que la 
remaló el día 16 de junio de 1801 adjudi-
cada por la Jun'a Superior de Venias en 9 
rie setiembre siguieníe, se declaró en quie-
bra y s<Uio nuevamente el 17 da mayo próx i -
tóo pá?adó pero no l)¿ibienio tenido postor 
te ha (teclarado en segando quiebra y se 
procede á rtueva ¡¡ciiaoion b.;ij >. lavrespoft-
sabili i-id de diclio comprador s^gun está 
mandado debiendo str el íipo los 120 rs. de 
la tasación. 
447, Otra denominada de Jose RAp'zo F i ias, 
eo el íérmino, pariido y procedencia de las 
que preceíen: linda por Norte c a tierras de 
Juan Sedaño, por Poniente otra de Antonio 
Sedaoo Vega, por Levante otras dedeo Fran-
cisco Escobar y por Sur otras de Juan Mu-
ñoz, y comprende 28 fanegas; de ellas son 8 
de tierra de labor y 20 de monta bajo ó 
sean 1,G90 áreas, 70 centiáieas y 0,192 
ceniímetios cuadrados; es án en algún tanto 
divididas en 2 trozos; el primero es el que 
queía designado y el segundo linda por Nor-
te can tierras de loí herederos de Joíé Ve-
ga, por Puiiieníe oirás de Francisco Gonzá-
lez Peña, por Levanie oirás de Antonio Se-
daño y oor Sur con oirás de Juan Oríiz Gar-
cía: r-e ba tasado en 1,000 rs. en venia y 
50 en reñía y íe lia capí ta izado pur 159 que 
gana al año 3,577 rs. 50 céntimos. 
No tiene gravámeo. 
No habiendo pagado don Manuel deLeiva, 
de esta vecintiad, el primer plazo de dicha 
finca de los rvn. 4 600 en que la remUóen 
subasta celebrada el 17 de julio de 1861 ad-
judicaba por la Junta Superior de Vtntas en 
9 de setiembresiguienle, se declafó en quie-
bra y salió á nueva licitación el 17 de mayo 
del presente año, pero no habiendo tenido pos-
tor se saca á segunda licitación bajo la res-
ponsabilidad de dicho comprador según está 
determinado. 
El lipo seráa los 1,000 rs. déla lasacioD. 
NOTAS. 
•ácai 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
el tipo de la subasta, 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
tincas que se adjudicarán al mejor postor co-
ma procedentes de Gorporacioncs civiles, lo 
pagara en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 días siguienteg 
ai de notificarse al comprador la adjudicación 
y los restantes con el inlérvalo de un aña 
cada uno, para que en 9 quede cubierta 
todo su valor según se previene en la ley de 
11 de jul io de 1856. 
3. a Según resalta de los antecedentes y 
demás dalos que existen en la adminislracioa 
principal de propiedades y derechos del Esta* 
do de dsla provincia, las fincas da que se traía 
no tienen gravamen, pero si les aparecieseal-
guno ge indemnizará al comprador en les 
términos que se expresan en la referida Ley. 
4. a Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tan té. 
5. a Los arrendamientos íerminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abr i l de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital tendrán 
lugar dicho remate en el mismo día y hora 
en el juzgado de primera instancia de Archidona. 
7. a Las espresadas fincas han sido lasadas se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de las fincas insertas en el precedente 
anuncio. 
Málaga 8 de Julio de 1 8 6 2 . = E 1 comi-
sionado principal de venias, Rafael Morales y 
Sánchez. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MALAGA. 
L a junta superior de Ventas en sesión de 27 de mayo último, según ó r -
denes de la dirección general de Propiedades y dereclios del Estado del m i s -
mo día, se sirvió aprobar las redenciones de censos de mayor cuantía s i -
guientes: 
iNúm. 
de 
órden. 
m i l 
14472 
Censos. 
Uoo de 2,868 rs. de 
rédilos anoaies, so-
bre tierras en h 
dehesa de Yeguas, 
(érmino de Aüle-
qtsera. 
Olra de 929 rs. de 
réditos al ana, so-
bre tierras en ei 
A!cornocai, lérmi-
QO de id. en id . 
Corporación á que 
perleneciao. 
Propios de Anle-
quera. 
id . 
Ganlidades 
37360 
18580 
Redimen les. 
D . Pedro Álvarez G a r e i a . í áa le^ rs . 
Francisco, Pedro y losél 
Molina. i i 
Lo que he dispuesto sa publique en los Iblelioes oficiales de es(a pfoviüí ia para co&c< 
clmienioda los redimentes y demás efecíos. 
Málaga 12 de Junio de 1802.«=El Gobernador, Antonio Guerola. 
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(ota! <!e ! 9 0 rs. en venia y 14 en renta 
y se ha cspiializado por 8 que gaaa a! 
año en ÍSO rs. 
Se saca á la subasta por esta dicha u;lima 
canlidaj. 
No tiene gravámen. 
434. Olra id . nombrada de Francisco Na -
lera Lioero, en ei partido, término y pro-
cedencia ya relatadas en las precedentes, 
que linda por Norte ccn tierras de Juan 
. RUÍZ Godoy, por Poniente otras de Antonio 
Bloreno Navas, por Levante las ñe José Se-
daño Luquez y por Sur otras de Francisco 
de Palma, y se compone de 1 l i 2 fanegas 
de tierras, equivalenies á 90 áreas, 57 ceo-
tiárcas 6921 cenU'metros cuadrados, lasada 
en 90 rs. en venta y 5 en renta, halién-
.üose capitalizado por 7 que gana al año en 157 
reales 50 céntimos. 
El lipo serán los 90 rs. de lasacion, 
No tiene gravamen. 
Í 3 9 . Olra llamada de Jocé Vega Pérez. 6 
Cristóbal de Palma, situada en el partido, 
término y procedencia do las anlenores; es-
tá dividida en dos trozos: el primero de 3 
fanegas, que linda por Norte con tierras 
de Julia Hamos, por Poniente otras de An-
tonio García González y per Levante y Sur 
otras de Juan Muñoz Bueno y el otro de 
4 fanegas, lindando por Norte con tieiras 
de Juan Mjreno Serrano, por Poniente las 
de Francisco Pérez E«pinoza, por Levante 
olra de Francisco Carrasco Palma y por 
Sur oirás de Francisco Pérez Cebrian: am-
bos pedazos hacen un total de 7 fanegas 
de labor y monte bajo, que es lo mismo 
que 422 áreas, 69 cenliáreas y 2298 cen-
tímetros cuadrados, tasadas en 320 rs . en 
venta y 16 en renta y se ha capilatizado 
por 31 que gana al año en 697 rs. 50 es. 
El tipo serán los 321) rs. de lasacion. 
No tiene gravámen. 
443 Olra titulada de Nicolás García, en el 
partido, íérmino y procedencia de las an-
teriores: linda por Norte y Sur eco tierras 
de Francisco Mérl ia, por Poolsnle otras de 
José Jiménez y por Levante otras de Fran-
cisco Camero Navas y es compuesta de 3 
fanegas de tierra de labor y monte bajo, 
equivalentes á 181 áreas, 15 cenliáreas y 
3842 centímetros cuadrados, tasadas en 140 
rs. en vonta y 7 en renta, habiéidose ca-
pitalizado por 18 que gana al auo en 405 rs. 
\ Sa saca á la subasta por los 140 rs. de (»-• 
sacion. 
No tiene gravámen. 
462. Olra titulada de María Navarro C h i -
con, en el repelido término, partido y pro-
cedencia, que linda por Norte con tierras 
de Juan Vallejo Luquez, por Poniente y Le-
vante otras de Juso da Mérida Ruiz y por 
Sur otra de Miguel Uepizo y se compone 
de 3 fanegas, equivalentes á 181 áreas, 15 
cenliáreas y 3842 ceniímelros cuadrados y 
en ella una cuarta parle de viña lasado to-
do en 220 rs. en venta y 11 en renta y 
ganando 21 resulla una capilalizacioo da 
472 rs. 50 cents. 
El tipo serán los 220 rs. de la lasacion. 
No tiene gravámen. 
463. Olra titulada de Francisco de Vega 
Olivares y José Cano Córdoba, en el par -
tido, término y procedencia repelida en las 
aníeriore?, que linda por Norte con tierras 
de José Gano, por Levante otra de Maria 
Luciana, por Poniente otra de Francisco 
Cano Córdoba y por Sur con otras de Juan 
Ramos Moreno: consta de 6 fanegas, equ i -
valentes á 361 áreas, 30 ceotiárea* y 76S' i 
ceniímelros cuadrados, lasada en 300 rs. ect 
venia y 15 en renla^ habiéndose capitaliza-
do por 40 que resulta gana al año en 
900 rs. 
El Upo de la subasta serán los 300 de tasa-* 
cíon. 
No tiene gravámen. 
2.a S u b a s t a e n q u i e b r a de D . F r a n -
c i s c o de P a u l a P é r e z . 
No habiendo tenido poslores las fincas q m 
á coolinnacíon se expresan el día 17 de Ma-
yo último en primera quiebra por falta da 
pago de los primeros plazos del rematanlñ don 
Francisco de Paula Pérez, vecino de Y i l l a -
nneva del Rosario, las cua'es subastó el 16 
de Junio de 1861 y le fueron adjudicadas 
por la Junta Superior de Ventas en 9 da 
Setiembre del mismo año, por disposición 
del Exemo. Sr. Gobernador civi l de esta 
Provincia, se sacan á segunda subasta por 
los tipos que se di rán, habiéndole señalado 
el dia 2 de Agosto próximo venidero, ante el 
señor Juez expresado y Escribano correspon-
diente, fojo la responsabilidad de dicho com-
prador, según la ley de 11 de Julio de ISoC. 
Rematadas dichas fincas en las canlidades 
siguientes: nú mero 823, en 880 rs . ; 388, 
en 1180 y 429 eo 3o0. 
ElEiNES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuanlia, 
EEMATE EN MÁLAGA I AñCHiDSNA. 
Nüm. 
de órden 
323. Gira suerte de tierra en el expresado 
partido, lérmiao y procedencia que lasque 
preceden, llamada* de Juan Merida Ruiz: 
linda por Norte con tierras de José Godoy 
Moreno, por Levante con otras de Francis-
co González Jiménez, por Poniente con otras 
de Juan Serrano y por Sur con otras de 
frliguel Replzo: esta suene está dividida en 
dos trozos, e! uno de una fanega que es el 
designado bajo los expresados linderos, y 
el otro de 2 fanegas que linda por Norte 
y Sur con tierras de Maria Chacón, viuda, 
por Poniente con las de Miguel iiepizo y 
por Levante otras de Jnao Vallejo: las 3 
fanegas es lo mismo que 181 áreas, 15cen-
tiáreas y 8842 centimetros cuadrados, ad-
•virliéndose de que en el inventario resultan 
4 fanegas: se lazó en 140 rs. en venta y 
7 en renta y se ha capitalizado por 28 
que aparece gana al año en 630 rs. 
E l tipo lo serán los 110 rs. de lasacion. 
No le resulta gravámen. 
388. Otra i d . conocida por la de Antonio Gon-
zález Toledo, en el eoarrado término, par-
tido y prodencia: linda por Norte con tierras 
de Francisco Navas Paneque, por Levante 
con otras de Manuel Gómez, por PonUnle con 
olra de Josefa Rico y por Sur con otras de 
3osé Bueno: se compone de 2 fanegas, 9 ce-
lemines ó sean 105 áreas, 67 ceoliáreaa y 
8,998 ceníímetros cuadrados: en ella hay 
parle de viña y 100 olivos, se advierte de 
que en el inventario resultan 2 fanegas; la 
tierra ha sido tasada en 150 rs. en venta y 
•7 en renta, los olivos en 700 y la vina en 
200 , que son 900 en venta y 45 en renta, 
que es un total da 1,050 rs, por el primer 
concepto y 52 por el segunde», habiéndose 
capitalizado por 10 que aparece gana al año en 
225 rs. 
Se saca á la subasta por esta última caali iaá. 
No le resuelta gravámen. 
429. Otra denominada de Francisco Ce-
brian Luquez, en el partido y procedencia 
repelida: linda por N^rle con tierras de d t ñ i 
Josefa Barba, por Poniente otras de F.-ancis-
co González Jiménez, por Levante otras da 
Josefa Barba y por Sur otras de Jasé Rapi-
zo: comprende 3 fanegas de tierra que es igual 
á 181 áreas, 15ceniiáreas y 3,842 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que en 
el inventario resultan 2 fanegas; t ienefal-
gunos garrotes de olivos, lasados en 130 rs. 
en venta y 6 en renta, y la tierra en 140 y 7 
respectivamente, que es uo total de 270 en 
venta y 13 en renta y se capitalizó por 11 
que gana al año en 247 rs. 50 cents, que 
es el Upo de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
990. Otra llamada de Miguel Vega Godoy de 
idéolica procedencia y partido que las ante-
riores, lindando por Norte con tierras de Jo-
sé Galeote Vega, por Poniente y Levante con 
las de José Guerra y por Sur con otras de 
José Jiménez Tega, de cabida da 2 fanegas 
de tierra, aunque en el inventario aparecen 
3 fanegas 3 celemines, equivalentes aquailas 
á 120 áreas, 76 centiáreas y 9,228 cenííme-
tros cuadrados: han sido tasadas en 120 rs. 
en venía y 6 en renta y ganando 21 por es-
te concepto dió una capitalización de 472 rs. 
50 céatimes. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo satisfecho don Manuel de Ro-
bles el primer plazo de rvn. 540 en qua 
remató dicha suerte número 390 del inven-
tario en la subasta de 10 de junio de 1861 
adjudicada por la Junta Superior de Ventas 
en 9 de setiembre del mismo, salió en quie-
bra el 17 de mayo próximo pa«ado y no ha-
biendo tenido postor, se saca á segunda su-
basta bajo su responsabilidad según está de-
terminado. 
El tipo serán los 120 rs. de tasación. 
466. Olra suerte llamada de Juan González Mo -
l ina, de la procedencia que las anteriores, que 
linda por Norte, con tierras de Francisco 
Serrano, por Poniente y Sur con otras de 
Juan Ramos, por Levante con las de Manuel 
Mérida, de cabida de 2 fanegas, equivalentes 
á 120 áreas, 76ceotiáreas y 9,228 ceníí-
metros cuadrados: ha sido lasada en 120 
rs. en venta y 6 en renta y ganando por es-
te concepto 10 alano se ha capitalizado ea 
225 rs. 
No le resulta gravámen. 
